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RÉSUMÉS
Heinz Kramer cerne les perspectives d'adhésion turque à la CE. Après le rappel des liens de la
Turquie et de la CE, il énumère les raisons militant selon lui en faveur de l'adhésion avant de
relever  les  obstacles  importants  subsistant  sur  cette  route :  question  chypriote,  droits  de
l'homme etc, pour conclure que si l'adhésion est souhaitable, elle n'est pour autant pas pour
demain.
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